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 کرونا در شهر مشهد روسیبه و انیمبتال ییایجغراف عیتوز یبررس
 مقدمه
سندرم  مئبا عال دیجد روسیو کی، ۹۱1۲در دسامبر 
 دای پ وعیش  نی( در ووهان چ1۲-دیو)کو یحاد تنفس
 یرخ داد مل   کی ک   در ابت دا  دهیپد نی(. ا1) کرد
نق ا  جا ان  ریب   س رعب ب   س ا شد،یملسوب م
 لیتب د الم   ینیمعضل ب  کیپراکنده شد و آن را ب  
در  روسی و نیک  زمان ورود ا (. با وجود آن۹نمود )
ام ا مقام ا  باش دیمش ص نم  قیب  طور دق رانیا
 یب را یب  ط ور ج د 19۲1ماه اسفند لیاز اوا ،یدولت
ش ده و ب ر خ ال  دانی بل ران وارد م نی مقاب   با ا
(، 9) یم اریب نی ا أدر کش ور مب د قی دق هاین یقرنط
، از ش  ایه پروتکل نیکردند با تدو یسع  وعیخ ا
 نی عمل آورن د ام ا ا ب  یریج وگ ویروس نیا شتریب
از  شیروز، ب  1۱عمل باعث شد ک  در کمتر از  وهیش
ش ده و تع داد  روسی و نی ا ری استان کشور درگ 1۲
تع داد در  نی (. ا4) نفر برس د 1۱۱ب  حدود  انیمبتال
هزار نفر گذش ت   5همان سال از مرز  اسفندماه یانتاا
م  د ،  نی  را فراگرف  ب. در ا رانی  تم  ام ا ب  اًیو تقر
 رانی ک م خط ر ا هایدر شمار استان یخراسان رضو
نف ر  5۱ ری در آن ز انی ملسوب ش ده و تع داد مبتال
از زائ ران و مس افران  یبا ورود برخ یگزارش شد ول
تع داد،  نی استان و ب  خصو، شار مش اد، ا نیب  ا
 دیه زار نف ر رس  6برابر شد و ب  حدود  1۱۱از  شیب
مصت ف  یهاکار و کسب لیتعط ،مبتالیان شی(. افزا5)
دد در ش ار و ت ر یاعمال شده ب را یهابیو ملدود
داده و  شیرا ب   س رعب اف زا ه ایشارها، نگران نیب
ک    یطی(. در ش را۹) را پررونق ساخب عا یبازار شا
اعتم اد نداش ت  و ان واع  یداخ   ه ایمردم ب  رس ان 
مط ر  ب ود،  گان  یب یه ا رسان یاز سو هایزنگمان 
وارد ش ده و  یب از نی ز ب   ایاز شاروندان ن یگروه
نمودند  ییهاشروع ب  انتشارا  اطالعا  و ارائ  نقش 
در سطح شار بود.  مارانیک  نشانگر تراکم و حضور ب
ملس وب  یتف نن و س رگرم یروند ک  ابتدا نوع نیا
نم ود و  دایپ دیجد ی یشکل و شما جیشد، ب  تدریم
 داراقدام ب  ارائ  اطالعا  جاب ان،یاز سودجو یخبر
در سطح ش ار نم وده و  روسیو نیانتشار ا ن یدر زم
خ ود را ک م خطرت ر و  بیکردند ک  مناطق فعال یسع
رون د  نی ب  حساب آورن د. ا منیرایمناطق را غ ریسا
شد  نیمردم و مسئول نیدر ب ینگران یباعث بروز نوع
ب   عم ل  ن  یزم نیدر ا یاساس یو الزم بود ک  اقدام
از  یاریبس  نیدر ب  ی  ع م یفقدان روح لی. ب  دلدیآ
ب    عم دتاً ،آفرینیبلران نیب  ا ییپاسصگو ن،یمسئول
آم د، و روز یع م  هایدور از روش  و ب یسنت وهیش
ادام    هایسازع ین  تناا شا ج ،یصور  گرفب. در نت
 یاز ش ار ک   ب ا تنگناه ا ییهانمود، ب ک  بصش دایپ
 نیش تریرو بودن د، ب روب یو ارتباط یمصت ف اجتماع
منظور، الزم ب ود  نینمودند. ب  هم افبیرا در تأثیرا 
مش کل  نی ا یب را یو اساس  یع م  ایوهیت ا ب ا ش 
نش ان داد ک     ی اول ه اییش ود. بررس  ییج وچاره
 ه ایماریانتشار انواع ب وهیدر مورد ش قیو تلق یبررس
خ ود را ب   اثب ا  کاراییه و مطر  بود امیاالمیاز قد
مکان  نینقش  رابط  ب نیاولک   یرسانده اسب ب  طور
 ای تالیدر م ورد ط اعون در ا 16۲4و سالمب در سال 
 زی خر نأمت  یه ارون د در دوره نی(. ا6) دیگرد  یتا
داش ت  و در م ورد نل وه گس ترش و  ایژهیو گاهیجا
و چون سارس، آنف وانزا  هایییماریو ب روسیو وعیش
 گرفت   ش ده اس ب دسب ب  ک ار نیاز ا ییهایماریب
(7 .)  
ب ا اس تفاده از روش  ق ا یتلق نیاول  ق بیحق رد   
در  ه ایم اریب ییاینلوه انتشار جغراف ن یدر زم یع م
ب    ن  ام  یدانش  گاه الن  د س  وئد و توس    ف  رد
Hagerstrand  روش،  نی آغ از ش د. ا 1۲59در سال
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 دای توس ع  پ لی وئی چادیچون ر یافراد بعدها توس 
 ب  مربو   قا یاکنون تلق م،ی(. بر خال  قد1) نمود
   یب   وس  عمدتاً هایماریب ییایو انتشار جغراف عیتوز
ک   ی. ب  طوررسدیب  انجام م ییایجغراف یافزارهانرم
 نی، ا1۲6۱در سال  یمکان لیتل  یافزارهابا ورود نرم
ش د و ه م اکن ون  یری گیپ یش تریروند با سرعب ب
حوزه ب  کمک  نیا قا یاز تلق یاش قابل مالحظ بص
رسد. ب   عن وان مل ال، در یب  انجام م ،افزارهانرم نیا
ص ور  گرفت    یمورد بررس 165 نی، از ب۹۱14سال 
 ۹41ح دود  یعف ون ه اییماریب یریگیدر رابط  با پ
 انج ام ب  افزارهانرم نیدرصد( ب  کمک ا 7/۹1مقال  )
 یحوزه مطالع ات نیحاضر، ا (. در حال۲) اسب دهرسی
 یه اداده بنموده اسب ک  قادر اس دایچنان وسعب پ
و  لیتل  ،یرا از سراسر جاان گردآور یادیز یاریبس
 قی طر نی و از ا دی نما لیب   نقش   تب د بی در ناا
را  ری واگ یه ایم اریخطر ان واع ب یشرویپ بیوضع
ه ا ارائ   الزم را ب   دول ب یکرده و هش دارها نییتع
ک     یمتع  دد ه  ایبی  (. ب  ا وج  ود قاب ۹) دی  نما
 نیمأو ت  یدارند، تا اریاختمورد اشاره در  یافزارهانرم
 ب   افزارهانرم نیا قیاز طر  یاول هایاطالعا  و داده
متع دد ب ودن  لی ب   دل ممکن نبوده و معموالً راحتی
صلب و  زانیکننده اطالعا ، نظار بر م نیمأمنابع ت
ممک ن ری غ مشکل و بعض اً قیرط نای از هادقب داده
از چند  عا اطال نیمأت یمنظور، برا نی. ب  همباشدیم
 نی از ا یک یش ود. یم  ب رداریروش مصت  ف با ره
ثب ب ش ده در مراک ز  ه ایداده از اس تفاده ه ا،روش
ب ار دانش گاه  نیروش را اول نیاسب. ا یرسم یدرمان
ب ا رون د  نیقرار داد. ا یبردارمورد باره نزیجان هاپک
 دای پ اءچن ان ارتق  دی جد ه اییو نوآور هاشرفبیپ
 ق دقی 15 از کمتر ب  هاداده روزرسانیب نمود ک  زمان 
مورد اشاره اغ ب ب   های(. داده1۱اسب ) افت یکاهش 
 ArcGISه ا ب ا عن وان ک   از آن ه اییصور نقش 
Living Atlas اری در اخت ی(، ب  راحت11) شودیم ادی 
امکان ا  اوالً ران،ی د. از آنجا ک  در اهمگان قرار دار
مراکز  گرید ینبوده و از سو بیب  قدر کفا شگاهیآزما
 یاغ   ب از ارائ    اطالع  ا الزم خ  وددار یدرم  ان
روش ممک ن ب   نظ ر  نی از ا یب رداربا ره کنند،یم
ثب ب و  ن  ،یزم نی متداول در ا گری. روش درسدینم
ر دوره روش د نی افراد اس ب. ا یفرد هایضب  داده
کرونا مطر   وعیو پس از ش نیابتدا در کشور چ ر،یاخ
  ی فور 17ش د. ب   عن وان نمون   از  ت  گرف و ب  کار
 ک د منلص ر کی واگن مترو در گوانگجو ، هر ۹۱۹۱
ش د، در  یب  فرد داشب و هر مسافر ک  وارد واگن م
. بالفاص   اطالعا مربو  دگردییبدو ورود اسکن م
بر ت ف ن هم راه  ی  همراه فرمب یو بیب  فرد و موقع
 لی تکمظاهر شده و مسافر ناچار بود ت ا ف رم را  یو
 ب،یجنس  ،یچون ن ام، ش ماره م   ینموده و اطالعات
و مقص  د خ  ود را در ف  رم مربوط     أمب  د س  تگاهیا
شده بود  یطراح یسامان  ب  نلو نی. ادینما ادداشبی
مس افر در داخ ل قط ار،  ییج ا ک   ب   مل ب جاب 
مورد رصد واقع شده و اطالع ا  یو دیجد بیموقع
ب    زی ن شرو نی (. از آنجا ک  ا۹) شدیاخذ م دیجد
افراد، مورد اعت را واق ع  یشصص مینقب حر لیدل
 ل،یدل نی. ب  همشودینم  یکاربرد آن توص نیشد بنابرا
 لی مطر  شده اسب ک  ب  دل یگرید هایانواع روش
 نیریاز س ا ش تریساولب کاربرد، روش ش کارمجدد ب
 نی . در اش ودیمورد اقبال واقع و ب   ک ار گرفت   م 
اطالعا  م ورد اش اره را  ،یمشصص هایروش، گروه
تع داد  ،یآم ار ه ایو بعد از اعمال روش یآورجمع
گ اه  ش ده و آن ییدر ه ر منطق   شناس ا انیکل مبتال
(. در 1۹) گ رددیم  نییتع ریافراد درگ عیتوز بیوضع
و ب  خصو،  رانیدر ا کرونا روسیو وعیارتبا  با ش
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، تلق  ام دهیب  عمل ن یقیدر شار مشاد ب  طور خا
 بیاسب. ب  همین دلیل، این تلقیق در نظر دارد وضع
در  1۲-دی کوو روسی ب  و انیمبتال ییایجغراف عیتوز
مورد  ییایجغراف یافزارهاشار را با استفاده از نرم نیا
شر ها و اطالعا  منتداده بیقرار داده و وضع یبررس
را م ورد  یرس مری غ یها و نااده اشده توس  گروه
 قرار دهد. ییآزما یراست
 
 بررسی روش
تل ی  ی و مقطع ی  -یتوصیف یاحاضر مطالع  تلقیق
 در سیزده منطق  ش ارداری 19۲۲بود ک  در باار سال 
مل   ( ش ار مش اد ب   انج ام رس ید.  156)ش امل 
 ،ایمطالع ا کتابصان   قی از طر ازی م ورد ن یهاداده
ش د. در  یگ ردآور یدانی م یو بررس یاسناد پژوهش
 طالع ا ا ده،ی کارشناس ان آم وزش د ،یدانیبصش م
زم ان اب تال و   ،یتشص ی)چگونگ مارانیمربو  ب  ب
 ه ایص  ی( و خصیم ارینلوه کنترل و مراقب ب از ب
مصاحب  ب  دس ب  هایآنان با استفاده از برگ  این یزم
س  ن،  ری  ن  ان نظآ یکیآوردن  د. اطالع  ا دم  وگراف
 ی)ب را ه اآن یه ل و ک د م  أت بیوض ع ب،یجنس 
 ی( گ ردآوروهمشترک در دو گ ر هاینمون  ییشناسا
شد. در بصش مرب و  ب   اطالع ا  منتش ر ش ده در 
ش ده  یطراح  نی پرسش نام  آنال زی ن یمجاز یفضا
هوش مند م ورد  ه ایتلب وب و س ازگار ب ا ت ف ن
ال در ؤس 1۹پرسشنام  شامل  نیگرفب. ا استفاده قرار
 یکان ال فع ال در فض ا ای گ روه و  بیارتبا  با فعال
کرون ا در  دهی با پد دبرخور وهیدر ارتبا  با ش یمجاز
 یدر ابت دا  ی اول لا یشار مشاد بود. بع د از توض 
نل وه  ییشناس ا یبرا یبررس نیک  ا نیپرسشنام  و ا
کرونا در سطح ملال  و من اطق ش ار مش اد  وعیش
 ش دیربوط   درخواس ب م گ روه م ریاس ب، از م د
در کانال خ ود  یاطالعات یماریب نیا ن یچنانچ  در زم
 و نموده ذکر را اطالعا  اخذ منبع اسب، منتشر نموده
 زانیمناطق مصت ف شار را از نظر م لتمای صور  در
اف راد  نی . از آنج ا ک   اغ  ب ادی نما یمعرف  وعیش
در  یم اریب نی ا وعیدر ارتبا  با ش یمتعدد هاینقش 
از  زنی  ه انقش   نی سطح مشاد منتشر نموده بودند، ا
 یینا ا لی گروه مربوط  اخذ شده و در تل ایکانال و 
 گرفب.  قرار برداریبارهمورد 
و از آنجا ک  الزم بود اطالعا  از  یدانیبصش م در   
ش  ود، ابت  دا  یمتف  او گ  ردآور دو گ  روه ک  امالً
ش ده و  میب  دو گروه مصت ف تقس یکارشناسان انتصاب
نل وه ک ار  ایداشت  و  ییآشنا گریکدیک  با  نیبدون ا
آمار و اطالعا  یآوررا بدانند، اقدام ب  جمع گریکدی
ب   یدو روزکار یمعنا ک  گروه اول ط نینمودند. ب  ا
مبتال ب   مارانیآمار و اطالعا  مربو  ب  ب یآورجمع
مل   مشاد اق دام نم وده و گ روه  156، از 1۲ دیکوو
مل    ش ار  156دو روز بعد از گ روه اول، ب    گرید
 م ارانیب ،یهمانند گروه قب  زیگروه ن نیاعزام شدند. ا
و منطق    زلک  همان پالک من یاژهیرا بر اساس کد و
مربوط  ثبب و  یهاو مل   مورد نظر بود، در فارسب
دو مجموع   اطالع ا  بیترت نیکردند. ب  ایضب  م
 یک ل ش ار گ ردآور بیااز هر مل  ، منطق  و در نا
 قطری  از ه امل    نی ش د. از آنج ا ک   اطالع ا ا
ش ده ب ود، ب ا  یگ ردآور دهی کارشناس ان آم وزش د
 نی از ا یمندباره لیالزم قابل استفاده بود. دل نانیاطم
اطالع ا  آن ب ود ک   چ ون آم ار و  یگردآور وهیش
ب ر حس ب  یاطالع ا ارائ   ش ده در مراک ز درم ان
 ازینبود، قابل استفاده نبود و ن یملال  و مناطق شار
ه ا در آن عیو هم توز انیبود تا هم اطالعا کل مبتال
مش ص گ ردد. ب    یسطح ملال  و من اطق ش ار
 نی تعداد افراد مب تال ب   ا یبررس نیدر ا ل،یدل نیهم
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با روش شکار مج دد، ب   دس ب آم د. روش  یماریب
 یاس ب ک   از آن ب را یمدل آم ار کیشکار مجدد، 
ها از قب ل مش ص ک  تعداد آن هاییبیرد جمعبرآو
ب ار  نیروش اول  نی. اگرددیم برداریبارهباشد، ینم
ه ا در از آن یقیک  آمار دق یمارانیب نییدر ارتبا  با تع
ب ا  ایدر مقال   ییو وف ا فریدسب نبود، توس  صابر
خط ر  شیدر افزا یمسکون  یمل ریثأت یبررس»عنوان 
، م ورد «ش ار مش اد( یم ورد )نمون   دزی ابتال ب   ا
 قی ک اربرد آن ب   ط ور دق وهیاستفاده قرارگرفت  و ش
 یب را یروش، مدل خاص نی(. در ا1۹) دیگرد حیتشر
ک   کس ب اطالع ا در  یم وارد یتعداد واقع نییتع
ش ده  یمعرف  س ب،یها ممک ن نآن یبرا یحالب عاد
 اسب: ریاسب ک  ب  شر  ز
 
 
 
 1nدر کل جامع ،  انیالتعداد مبت Nفرمول،  نیا در    
 زی ن 2nش ده در گ روه اول و  ییشناسا انیتعداد مبتال
تعداد  Xشده در گروه دوم و  ییشناسا انیتعداد مبتال
اساس تعداد  نی. بر اباشدینمون  مشاب  در هر گروه م
ک ل  بی مبتال در هر مل   ، منطق   و در ناا بیجمع
 تع داد ب ا تع داد نی ا گ اه آنشار ب  دس ب آم ده و 
 ه ایو ش بک  غیررسمیمنابع  قیمشص شده از طر
 بی  . در نااگرف  ب ق  رار س   یم  ورد مقا ،یاجتم  اع
ت ا  دی گرد میمرب و  ب   ه ر گ روه ترس  ه اینقش  
ه ا در داده مش ص گ ردد، تف او چگون   اس ب.
 .ندوارد شد 7/1۱نسص   ArcGISافزار نرم
 
 هایافته
 1۲-دی آن اسب ک  تعداد افراد مبتال ب   کوو بیواقع 
ب  طور کل و در شار مشاد  یدر استان خراسان رضو
 یاز اباام قرار دارد. ب  ط ور ایب  طور خا، در هال 
ب    انی تع داد مبتال یک  مقاما  رسم ک  با وجود آن
 ۲ب    بی قر یرا در استان خراسان رضو یماریب نیا
ه ا در س وم آن کیاز  شیب  هزار نفر اعالم نمودند ک
و در  یمج از یهااعداد در شبک  نیمشاد بودند اما ا
. عالوه بر آن، رسدیبرابر م نیب  چند یمردم عاد نیب
 یب  اوررقابلیغدر ش  ار ب    ط  ور  انی  مبتال عی  توز
ک    ی. ب  ط وردرسییب  نظر م قیردقیناهماهنگ و غ
مطر  نمود ک  اطالع ا  ارائ    توانیفر را م نیا
 ب  و دارجاب ماران،یب ییایجغراف عیشده در مورد توز
 ملال، عنوان ب . اسب بوده یاهدا  خاص نمیأت منظور
ب ا اع داد،  یمج از هایشبک  کاربران ک  آن وجود با
مصت ف تمرک ز و تجم ع  نمودارهای و هاارقام، نقش 
 هایبیواقع دادند،یشار نشان م  یرا در حاش انیمبتال
را  یگرید بیروا ،یباداشت مقاما و گزارش  یتجرب
ک  اباام در ارائ  اطالعا را  ای. نکت ردندکیعرض  م
ام ور  یآن بود ک  مقام ا مت ول ساخب؛یدوچندان م
بر اس اس من اطق  یکیدرمان، حاضر ب  ارائ  آمار تفک
ش ک و  ج  ،یدر شار مش اد نبودن د. در نت یشاردار
در م ورد   ک  ب رین  تناا در مورد مناطق درگ دهایترد
 ن،یب ود. بن ابرا ادی ازد رو ب   زین انیمبتال قیتعداد دق
 آن ب ود ت ا ب رآورد نس بتاً یبررس  نیا یرسالب اص 
 بی را در ب دو ام ر و در ناا انی از تعداد مبتال یقیدق
گروه در س طح ش ار را ارائ    نیا ییایپراکنش جغراف
منظور، ابتدا با استفاده از آمار ب   دس ب  نی. ب  ادینما
 یفرمول معرف با استفاده از یواقع انیتعداد مبتال آمده،
. ب  عنوان مل ال، ب ا دیبرآورد گرد یشده در بصش قب 
 کی منطق    یفارسب ارائ  شده ب را ک  نیتوج  ب  ا
نف ر و گ روه  ۹14مشاد توس  گ روه اول  یشاردار
م ورد  6۹دو فارس ب  نی نف ر ب ود و در ا 1۲7دوم 
اعداد در فرمول مورد  نیا نمشاب  بودند لذا با قرار داد
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. دی منطق  مشص گرد نیا انیکل مبتالاشاره، تعداد 
ت ک از آنجا ک  امک ان مراجع   ب   ت ک گرید انیب  ب
 یبررس  نی مب تال در ا م ارانیب  ی خانوارها نبود و ک 
موج ود،  م ارانبی ک ل از اول گروه بودند نشده نییتع
 .نم ود ییرا شناس انفر  1۲7 زینفر و گروه دوم ن ۹14
 1۲7شار، فق    نیر امبتال د مارانیاگر تعداد ب قاعدتاً
گ  روه اول و دوم وج  ود  نیب   ینف  ر ب  ود، تف  اوت
 یینف ر را شناس ا ۹14اول اما چون گ روه  داشبینم
شده  ییتعداد متفاو از تعداد افراد شناسا نیکرده و ا
احتم ال وج ود  نی بودن د پ س ا گ ریتوس  گروه د
 نیباشند ک  توس  ا یش از تعدادیب مارانیداشب ک  ب
 آم ار در احتم ال قواعد طبق. ودب شده نییدو گروه تع
 بی جمع کیبرآورد تعداد از  نیک  ب یزمان ،استنباطی
ب ا اس تفاده از  توانیمشص اختال  موجود باشد، م
ع دد ب ر  نیا میفرمول ضرب دو نمون  در هم و تقس
مورد  بیجمع یدو نمون  حجم ک  نیاختال  ا زانیم
توج  ب  اعداد  نمود. ب  عنوان ملال، با نییرا تع یبررس
مشاد، تعداد  یشاردار کیمنطق   یب  دسب آمده برا
 شده نییتع ریز وهیب  ش یماریب نیب  ا انیمبتال یواقع
 :اسب
 


214 197 42158 680
62 62
;
 
 
مناطق  یبرا بیهر مل   و در ناا یروند ابتدا برا نیا
ب    انی مبتال قی اساس، آمار دق نی. بر ادیب  انجام رس
نف ر  756۱در ک ل ش ار مش اد ح دود  یم اریب نی ا
اس ب ک   در  یدر حال نی(. ا1)جدول  دیبرآورد گرد
شار توس   فع االن  نیدر ا انیهمان زمان تعداد مبتال
نفر اعالم شد و دلاره  هزار 1۱بالغ بر  یشبک  اجتماع
 س اخبیم  شتریرا روز ب  روز ب یماریب نیاز ا یناش
از تع داد  یق یدق نسبتاً نیاما آمار برآورد شده ک  تصم
درص د  ۹6تنا ا  داد،یشار را نشان م نیدر ا انیمبتال
اسب ک   آم ار  یدر حال نیبود. ا یاز آمار رسم شتریب
اس ب  ک نبود، مم یچون از نوع خوداظاار یبرآورد
نش ان دادن  یداشت  باشد. ب  هر حال ب را زین یاباامات
 دی مش اد از د یاز من اطق ش اردار کیهر  بیوضع
در دس ب  یق یچ ون آم ار دق ،یک  مجازکاربران شب
 هابا توج  ب  نسبب قیتلق نیدر ا ینبود، آمار برآورد
گروه، ب  من اطق و  نیارائ  شده توس  هم هاینقش  و
نم ود.  دای پ  یتصص  ش ادملال  مصت ف ش ار م
چ   آم ار مرح   آن بود ک  چن ان نیدر ا یفر اص 
 بیباش د، وض ع یگ روه واقع  نی ارائ  شده توس  ا
 ۹ش ار مش اد ب   ش ر  ج دول  گان زدهیس من اطق 
 خواهد بود.
 در مناطق شهر مشهد بر اساس کاربرد روش شکار مجدد 11توزیع مبتالیان به ویروس کووید  :1جدول 
درصد از کل  تعداد مبتالیان نام منطقه شهرداری
 مبتالیان
درصد از کل  تعداد مبتالیان نام منطقه شهرداری
 مبتالیان
 90 126 3منطقه  1 630 9منطقه 
 2 913 1منطقه  3 602 5منطقه 
 2 913 90منطقه  1 630 9منطقه 
 1 251 99منطقه  90 126 4منطقه 
 9 551 95منطقه  90 126 2منطقه 
 90 126 منطقه ثامن 90 126 6منطقه 
 900 1260 جمع 4 909 1منطقه 
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 های مجازیهر مشهد بر اساس توزیع ارائه شده در شبکهدر مناطق ش 11تعداد مبتالیان به ویروس کووید  :2جدول 
درصد از کل  تعداد مبتالیان نام منطقه شهرداری
 مبتالیان
درصد از کل  تعداد مبتالیان نام منطقه شهرداری
 مبتالیان
 3 602 3منطقه  1 251 9منطقه 
 1 251 1منطقه  3 602 5منطقه 
 1 251 90منطقه  1 630 9منطقه 
 1 630 99منطقه  90 126 4منطقه 
 9 553 95منطقه  1 630 2منطقه 
 3 602 منطقه ثامن 90 126 6منطقه 
 900 1260 جمع 2 913 1منطقه 
 
 
های ف و  و ب   منظ ور ب   دس ب پس از تای  جدول
آوردن توزیع جغرافیایی مبتالیان در سطح شار، آم ار 
نس ص   GISافزار ب  دسب آمده در هر مل  ، وارد نرم
ArcGIS 10.7  مل    ش ناخت   156شد. شار مش اد
شده دارد ک  هر منطق  شارداری ب  طور متوس  بیش 
اند. ب  دلی ل ش رای  مل   را در خود جای داده 1۱از 
ملیطی، اجتماعی و اقتصادی، برخی از ای ن مل ال 
و سایرین چنین شرایطی  مستعد شیوع و بروز بیماری
در ای ن بررس ی،  را نداشتند. بنابراین طبیعی اسب ک 
بیماران شناسایی شده در برخی از ملال ِ یک منطق  
ای در ی ک زیاد و در تعداد هم کم و در موارد مل   
منطق  فاقد بیمار مبتال بودند. ب   عن وان مل ال، منطق   
 61۱مل   اس ب ک    11یک شارداری مشاد، شامل 
نفر مبتال مربو  ب  ملال  سجاد، ف س طین، س ناباد، 
احمد آباد، آبکوه و راهنمایی بود و در ای ن  کالهدوز،
ب  کرونا در مل ال ارش اد،  ءبررسی، موردی از ابتال
گوهرشاد، باشتی و سعدآباد ثبب نگردید. بن ابراین و 
از آنجا ک  گروه بررسی کننده در برخ ی از مل ال ، 
ب  بیماری را ثبب و ضب  نکرده بود،  ءموردی از ابتال
اف زار و از جود در این ن رمهای موسعی شد از ماژول
ی ابی، توزی ع مبتالی ان ب ا دق ب طری ق روش درون
باالتری برای کل شار و ملال  مورد اشاره ب  دسب 
تای  و تنظیم گردید. ب رای  1آید. بر این اساس، نقش  
تای  توزیع جغرافیایی مبتالیان ب ر اس اس آم ار ارائ   
ش ده در فض اهای مج ازی، ابت دا س عی ش د تم امی 
ه ای م ورد هایی ک  در این ارتبا  در این شبک  نقش
اشاره منتشر شده بود، گردآوری شده و آن گ اه نقش   
 (. ۹)نقش   ناایی تای  و ارائ  گردد
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 های گردآوری شده به شیوه شکار مجددبر اساس داده 11 -به ویروس کووید ءوضعیت ابتال: 1نقشه 
آی د، نقش   های ارائ  شده بر میطور ک  از نقش همان
از  ت ریمتراکمگروه بررس ی کنن ده، پ راکنش بس یار 
مبتالیان را نشان داده و این تمرکز اغ  ب در پیرام ون 
باش د. ای ن در مراکز تجاری، اداری و بیمارستانی م ی
حالی اسب ک  نقش  تای  شده ب ر اس اس آم ار ارائ   
اجتماعی این پ راکنش را  شده از سوی کاربران شبک 
 ت ری از مش اد نش ان داده و عم دتاًدر سطح وسیعی
گردد ک  با مناطق اداری و تجاری مناطقی را شامل می
کن د ای ک  این فر را مطر  م یفاص   دارند. نکت 
ک  ممکن اسب این اطالعا ب ا ه د و ی ا اه دا 
خاصی تای  و منتشر شده باشد. حت ی اگ ر تعم د در 
را نپذیریم، در باترین حال ب  دارجابطالعا  ارائ  ا
 توان تصور نمود ک  برآوردهای ارائ  ش ده، عم دتاًمی
بر اساس میزان تراکم جمعیب شار مشاد بوده اسب. 
ب  عبار  دیگر، چون این کاربران اطالع ا دقی ق و 
ان د ب ر اس اس اند، سعی کردهمدونی در اختیار نداشت 
دی و اجتم اعی در تراکم جمعیب و وض عیب اقتص ا
شار مشاد، توزی ع تقریب ی از مبتالی ان ب   وی روس 
ک  مشص گ ردد  را ارائ  نمایند. برای آن 1۲-کووید
دهندگان هماهن گ این اطالعا با پیشین  ذهنی انتشار
عیب توس ع  اسب و یا خیر، کافی اسب نگاهی ب  وض
ه ای غیررس می، وض عیب اهنیافتگی، توزیع سکونتگ
. ان دازیم ب یه ا ب ر ه م   ای ن الی  درآم د و انطب ا
ها مشص اس ب، ک اربران طور ک  در این نقش همان
اند های اجتماعی، تمام تالش خود را ب  کاربردهشبک 
یافت  ، تا نشان دهند ک  من اطق فقی ر و کمت ر توس ع 
ت رین من اطق از نظ ر ش یوه ای ن بیم  اری خطرن اک
اهی (. ب  عبار  دیگر، نگ 9)نقش   شوندملسوب می
های فقی ری ک   شود ک  گروهب  این شرای  باعث می
اغ ب در مراکز پرتراکم شار ساکن هستند، عالوه ب ر 
مشکال  مرب و  ب   اش تغال، تنگناه ای مرب و  ب   
نشینی، عدم مراجع  ب  مراکز باداشتی و درم انی خان 
 و مواردی از این قبیل را نیز متلمل شوند.
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 های اجتماعیبر اساس آمار ارائه شده در شبکه 11 -وس کوویدبه ویر ءوضعیت ابتال :2 نقشه
 
 (4) مشهدبندی مناطق ( و گروه3) یافتگیتوسعه(، سطح 2) غیررسمی هایگاهسکونت(، توزیع 1) درآمدیوضعیت طبقات : 3نقشه 
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 گیریو نتیجه بحث
طور ک  بیان گردید، مطابق روش مورد استفاده همان
عداد مبتالیان ب  ویروس در این بررسی، آمار ت
گزارش شده از سوی مقاما  باداشتی،  1۲-کووید
اختال  فاحشی با میزان واقعی آن نداشت  و ب  نظر 
رسد مقاما  باداشتی و درمانی شار مشاد، تمام می
اند تا در این زمین  تالش خود را ب  خرج داده
رسانی مناسبی داشت  باشند. این در حالی اسب اطالع
ر و اطالعا  ارائ  شده از سوی کاربران ک  آما
های اجتماعی، غیرواقعی و بدون اتکا ب  اسناد شبک 
توان اتکا بوده اسب. بنابراین، میقبول و قابلقابل
های اجتماعی آگاهان  و عنوان نمود ک  کاربران شبک 
اند ک  با واقعیا  یا ساوی، اطالعاتی را منتشر نموده
 شت  اسب.میدانی تفاو فاحشی دا
افزارهای نتایج این بررسی مشص ساخب ک  نرم   
های اطالعا  جغرافیایی این توانایی مربو  ب  سیستم
را دارند تا در ارائ  اطالعا  دقیق و سریع در قالبی 
ک  ب  راحتی مورد استفاده مردم عادی قرار گیرد، ب  
کمک مدیران و متولیان بصش باداشب و درمان 
با نتایج ب  دسب آمده در سایر  فت بیایند. این یا
ای مطالعا  هماهنگی دارد. ب  عنوان ملال، در مطالع 
در ایران بیان شد ک  سیستم اطالعا  جغرافیایی 
نظار  و تواند سیستمی بسیار قابل اعتماد در می
ها و ها ب  خصو، اپیدمیو پایش بیماریی ریگیپ
ک   باشد 1۲-تادیدا  سالمب جاانی مانند کووید
عالوه بر ارائ  آمار تصویری برای بررسی مشکل و 
  ئانتقال درسب اطالعا  ب  عموم جامع ، زمین  ارا
تواند گذاری را نیز میاطالعا  صلیح برای سیاسب
 (.19) ثق را انتقال دهدؤفراهم آورد و اطالعا م
نتایج این بررسی نشان داد ک  در شرای  فقدان    
 نگام، برخی ساواً هدقیق و ب رسانی های اطالعسیستم
و یا ب  خطا ممکن اسب اطالعاتی را منتشر نموده و 
در اختیار مردم قرار دهند ک  ب  سود گروهی و ب  
طور ضرر گروه دیگر تمام شود. ب  عنوان ملال، همان
سسا  ؤاغ ب بازاریان و یا م اًک  بیان شد، ظاهر
های بصش خصوصی ک  دسترسی بیشتری ب  شبک 
ها داشتند، اطالعا  را زی و یا سایر زیرساخبمجا
دهی کردند ک  مناطق کار و ای جابب  گون 
ها خود را ایمن و سایر نقا  را پرخطر نشان فعالیب
دهند. این وضعیب در سطح جاانی نیز نشان داد ک  
های مبتنی بر آمار با آنچ  ب  صور وقتی واقعیب
های د، تفاو شومقایس  می ،شودغیررسمی ارائ  می
بسیار زیادی آشکار خواهد شد. ب  عنوان نمون ، 
کاربری بر اساس اطالعا مبادل  شده در سطح جاان 
اقدام  1۲-نسبب ب  تای  نقش  مراکز شیوع کووید
نمود و وقتی آن را با آمار واقعی مورد مقایس  قرار 
درصد مناطق تعیین  ۲۱ داد، مشص گردید ک  تقریباً
 باشدمراکز تراکم بیماران، اشتباه میشده ب  عنوان 
(14 .) 
مشص  شد ک  در زمانی ک   حاضر، مطالع  در    
ها و آمار و اطالعا  الزم در ارتبا  با شیوع بیماری
های ها در دسترس نباشد و یا تای  آن هزین ویروس
توان با مادی و معنوی فراوانی دربرداشت  باشد، می
ن، این اطالعا  را ب  های جایگزیاستفاده از روش
های ترین زمان تای  نمود. از نمون راحتی و در کوتاه
گرفت  و نتایج  مشصصی ک  در ایران مورد استفاده قرار
اسب، روش شکار مجدد  مناسبی ب  دسب داده
باشد. ب  عنوان ملال، ملققانی با استفاده از این می
از  دقیقی روش در شار مشاد توانستند، برآورد نسبتاً
آورده و صلب این  میزان مبتالیان ب  ایدز ب  دسب
یید مقاما  باداشتی و درمانی این أاطالعا  را ب  ت
 (.1۹) شار برسانند
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 ک  اسب آن دیگر بررسی کنونی نشانگر نتایج
چ  اطالعا  دقیق و مشص در اختیار باشد و چنان
های سیستم اطالعا  جغرافیایی با استفاده از قاب یب
مراکز پرخطر و ایمن را در سطح شار تعیین  بتوان
ریزی دقیق و هدفمند وجود خواهد کرد، امکان برنام 
گیران  در های سصبداشب و نیاز ب  اتصاذ روش
پذیر نیسب، مناطقی ک  چنین اقداماتی توجی 
 آورد. در این شرای ، از وسعب ج وگیری ب  عمل
ن گرفتن عوار  و پیامدهای روانی و اجتماعی ای
های بعدی بلران تا حد زیادی کاست  شده و هزین 
ای قابل کنترل خواهد ها تا حد قابل مالحظ گیریهم 
 (.15) بود
این مطالعا  نشان داد ک  در شرای  فقدان    
های مربو  ب  شیوع اطالعا  و آمار دقیق، نگرانی
، بیش از حد 1۲-ها و از جم   ویروس کوویدبیماری
و ب  همین دلیل، افراد را ناچار نمایی شده بزرگ
های متعدد سازد دسب ب  اقداماتی بزنند ک  هزین می
فرد و اجتماعی را ب  همراه دارد. این در حالی اسب 
ک  ب  دلیل حوزه جغرافیایی شیوع بیماری و احتمال 
ب  آن، درصد احتمال ابتالی افراد بسیار پایان و  ابتال
با این وجود برخی  رسد.در مواردی بعید ب  نظر می
از افراد ب  دلیل ترس از این ویروس دسب ب  
زنند ک  شاید میزان خطرا  بیش از خطر اقداماتی می
آلوده شدن ب  این ویروس باشد. ب  عنوان ملال، در 
 از برخی ای مشص  گردید ک  در مواردیمطالع 
 برای 1۲-کووید ب  ابتال از ترس دلیل ب  باردار مادران
 متصص مربوط  ب  جنین، و خود ضیعبپیگیری و
 شده گزارش مواردی در رو این از. کنندنمی مراجع 
 اندازه، از بیش اضطراب و هانگرانی دلیل ک  ب  اسب
 و بارداری ختم باردار خواستار مادران از برخی
 باردار از مادران برخی ،ناایتاً. هستند انتصابی سزارین
و  غربالگری برای زایمان از پس خود فرزندان نگران
 1۲ -کووید بیماری شیوع شرای  در واکسیناسیون
 (. ۹ ،16) باشندیم
های مقایس  آمار و اطالعا  ارائ  شده در شبک 
اجتماعی با آمار واقعی، نشانگر آن اسب ک  در 
باترین شرای  و در صورتی ک  صداقب این کاربران 
رار یید قأرا در تای  و انتشار اطالعا  صلیح مورد ت
در تای   ها معموالًشود ک  آندهیم، مشص  می
بندی خطر بر توزیع و های مربو  ب  پان نقش 
پراکنش جمعیب و وضعیب اقتصادی و اجتماعی در 
ترین عامل متکی هستند. بر این شار ب  عنوان اص ی
ترین مناطق شار همان خطرناک اساس، معموالً
ا ب  خود مناطقی خواهد بود ک  باالترین تراکم ر
دهند. ب  همین دلیل، چنین اطالعاتی اختصا، می
شود ک  ماندگاری اعضای خانوار در منزل باعث می
فراوانی  بیشتر شده و این شرای  پیامدهای ناخواست 
را ب  همراه آورد. ب  عنوان ملال، تلقیقاتی وجود دارد 
 هایآمدن ملرک وجوددهد ک  ب ک  نشان می
مبتال  از مد طوالنی ترس مانند منزل در زااسترس
 کسالب، و ناخوشایند ، افکار1۲-کووید ب  شدن
 مع مان، و دوستان ها،با همکالسی ارتبا  کمبود
در  باعث شده و خان  در مناسب فضای کمبود
 تواندمی والدین اقتصادی و مالی مشکال  مواردی
 و کودکان روان سالمب روی ماندگاری بر اثرا 
 (17تشدید نماید )را  نوجوانان
در ناایب باید عنوان داشب ک  ب  دلیل فقدان     
مراکز تشصی  مجاز و قابل دسترس برای تمام 
اعضای جامع ، حداقل این امکان بایستی فراهم آید تا 
نگام دسترسی داشت  هافراد ب  اطالعا  دقیق و ب 
های ریزی و فعالیبباشند تا بر آن اساس برای برنام 
  ئارا برداری نمایند. در واقع،ها بارهز آنروزان  ا
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ب   های معمولاز پیچیدگی دور ب  باید اطالعا 
 بتواند تا باشد ع می اطالعا   ئخصو، در مورد ارا
 در ابزارها ترینمام از گیرد. همگان قرار استفاده مورد
 ک  هاییمورد بیماری در خصو،  ب اطالعا   ئارا
  ئارا باشد،می جاانی سالمب کننده تادید
 و کشور در پاندمی مورد در تصویری هایگزارش
طور باشد. همانمی مناطق درگیر در هر شار همچنین
 اطالعا  سیستم ک  بیان گردید در حال حاضر،
 و آمارها  ئارا ابزار در ترینمام (GIS) جغرافیایی
 (.۹) باشدمی تصویری آمار قالب در بیماری اطالعا 
 مطالعا  با همسو مطالع  این هاییافت  مجموع در    
ه ای اثربصش ی سیس تم خصو، در شده انجام قب ی
اطالع  ا جغرافی  ایی در ارائ    اطالع  ا دقی  ق و 
ه ای آم اری ک م نگام و قاب یب اس تفاده از ش یوههب 
 ه ایبررسی اما بود، هزین  برای کسب اطالعا دقیق
ین   ه ا در ای ن زمبرای شناخب کم و کاس تی تردقیق
  .رسدضروری ب  نظر می
 
 پیشنهادها
های اطالعا  جغرافیایی با توج  ب  اثربصشی سیستم
در زمین  ارائ  آمار و اطالعا  تصویری ب  مردم 
های این سیستم برای عادی، ضرور  دارد تا قاب یب
تمام مدیران و مسئولین مشص گردد. ب  طوری ک  
این سیستم آگاه  بتوان این افراد را ن  تناا از امکانا 
ها را ترغیب کرد تا ب  موقع از آن نمود ب ک  آن
برداری نمایند. عالوه بر آن الزم اسب این افراد باره
سازی پرسنل ب  های الزم برای آموزش و آمادهزمین 
ها را فراهم آورند. در منظور استفاده از این سیستم
مندی از سیستم اطالعا  جغرافیایی، کنار باره
های باداشتی و درمانی، عالوه ر  دارد تا بصشضرو
های سنتی و معمول کسب آمار و اطالعا بر شیوه
های جدید تای  اطالعا نگام، ب  شیوههجدید و ب 
باشند مورد نیاز ک  ب  زمان و هزین  کمتری نیازمند می
های برداری از این روشنیز توج  نموده و زمین  باره
 رند.  نوآوران  را فراهم آو
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Abstract  
 
Background & Objectives: Coronavirus has now affected almost all countries in the world 
and most cities in Iran, and given its numerous consequences, understanding how the virus is 
distributed and spread can help both discover the treatment methods and return to normal life. 
To this end, the present study aimed to assess the status of neighborhoods and urban areas of 
Mashhad and determine the areas least and most affected by this threat. 
Methods: This descriptive-analytical study was conducted cross-sectionally in the spring of 
2020 in thirteen districts of Mashhad Municipality, using field survey and information 
provided by 300 users who had been trained for this purpose. The data collection tool was an 
online web-based questionnaire compatible with smartphones. Data were analyzed and 
mapped using Geographic Information Software (ArcGIS 10.7).  
Results: Comparison of real field data with those published in cyberspace and unofficial 
networks showed that the number of infected people was higher in certain parts of the city and 
high-risk areas were not exactly the same areas identified by cyberspace users. 
Conclusion: If a system is designed with the ability to officially provide information about 
the concentration of those infected with the virus to everyone, the people’s lives will be 
brought back to normal conditions sooner and the health authorities will also be assisted in 
their mission. 
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